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Ercüment Ekrem TALU
Yazan: Cem ATABEYOĞLU
Yalnız bizlerin değil, bizden da­
ha büyük kuşakların, hattâ ak­
ranlarının «Hoca»sıydı o. Her­
kes kendisine «Hoca» diye hi­
tap eder, sever ve sayardı. Bel­
ki uzun yıllar Galatasaray Lise- 
si'nde edebiyat öğretmenliği 
yapmış olmanın da verdiği bir 
sıfattı bu kendisine. Fakat o, 
mektepteki hakikî öğrencilerin­
den ziyade bizim «Yokuş»un 
hocasıydı. Belki de kendisini 
çok sevdiğimiz ve saydığımız 
için onun «Hoca»lığını hakikî 
öğrencileri kadar benimsemiş­
tik.
«Yokuş» ona babadan miras 
kalmıştı. Türk edebiyatının ün­
lü kişilerinden Recaizâde Ek­
rem Bey'in oğluydu. Öğrenimi­
ni, bilâhare öğretmenlik yaptı­
ğı Galatasaray Lisesi’nde gör­
müş daha sonra Paris'e gide­
rek çeşitli okullarda yüksek öğ­
renimine devam etmişti. Bu ba­
kımdan mükemmel fransızca 
bilirdi.
1907 yılında Paris'ten yurda 
döndükten sonra Düyun-u U- 
mumiye'de mütercim olarak 
memuriyet hayatına atılmış; 
çeşitli resmî görevlerde bulun­
muştu. Bu arada 1927-1929 
yılları arasında Matbuat Mü­
dürlüğü, 1931-1933 yılları ara­
sında Varşova Elçiliği Müste­
şarlığı yapmış 1936 yılında Si­
yasal Bilgiler Okulu'nun Fran­
sızca öğretmenliğine getirilmiş­
ti. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde 
de fransızca öğretmenliği ya­
pan (1937-1943) Ercüment Ek­
rem Talû 1943 yılında Galata­
saray Lisesi'ne edebiyat öğret­
meni olmuş, 1950 yılında e- 
mekliye ayrılıncaya dek bu gö­
revini sürdürmüştü.
Ercüment Ekrem Hoca'mız ba­
ba yadigârı «Yokuş»a 1908 yı­
lında intisap etmiş, ölümüne 
dek buradan elini-ayağını çek­
memişti. Pek çok gazete ve 
dergide fıkralar, makaleler yaz­
mış, hikâye ve roman türlerin 
de sayısız eserler vermişti.
Asıl büyük ününü mizahî ro­
manlarıyla yapmıştı «Hoca». 
Bunların arasında «Meşhedi 
Cafer» serisi Türk edebiyatının 
klâsikleri arasına girecek de­
ğerdedir. «Meşhedi Cafer», bu 
milleti nesiller boyu kahkaha­
dan kahkahaya boğan ve eller­
den düşmeyen bir roman seri­
sidir. «Meşhedi ile Devrialem», 
«Meşhedi Arslan Peşinde» ve 
«Meşhedi'nin Hikâyelerinden 
ibarettir bu dizi.
Hoca bunun yanısıra «Evliya-yı 
Cedît», «Asriler», «Gün Batar­
ken», «Kopuk», «Sâbir Efendi­
nin Gelini», «Gemi Arslanı», 
«Kodaman», «Papeloğlu», 
«Çömlekoğlu ve Ailesi» ile 
«Beyaz Şemsiyeli» gibi roman­
lar ve yapıtlar da vermişti. 
Bunların çoğu mizah türünde 
eserlerdi. «Hoca», mizahta da­
hi edebî değerlerini ispatlamış, 
Türk edebiyatında «mizah ede­
biyatı» diye bir çığır açılmasın­
da rol oynamıştır.
Konuşması da kalemi kadar 
kıvrak ve tatlıydı. O tatlı tatlı 
konuşmaya başladı mı «Son
Posta» gazetesinde iş dururdu 
âdeta. O zarif esprilerle süsle­
diği konuşmasını hayran hay 
ran dinlerdik.
Büyük-küçük herkesle arka­
daştı. Herkese güler yüzle ve 
tatlı dille hitap eder, herkese 
takılmaktan zevk duyardı. 
Gülmekten çok güldürmesini 
seven bir yaradılışı vardı. Ko­
nuşmaları ve esprileriyle etra­
fını kahkahaya boğduğu halde
kendisinin kahkaha ile gülüşü­
ne hemen hiç kimse şâhit ol­
mamıştır. Dudaklarında ve göz­
lerinde cana yakın bir tebes­
süm belirirdi sadece...
Ağır adımlarla merdivenlerden 
çıkarken kahveci Kâzım Efen- 
di'ye seslenişini işitirdik önce: 
—  «Kâzım Efendin... Bir çay 
getir de şu poğaçamı zipohla- 
nayım!...»
Hoca daha oturmadan Kâzım 
Efendi elinde «tavşan kanı» bir 
çayla çıkagelir, o iskemlesine 
otururken çayı da masanın ü­
zerine konurdu. Poğaçasını a- 
ğır ağır yerken çayını yudum 
yudum içer, bu arada etrafa da 
lâf yetiştirirdi.
Onun anlattığı hikâyeler, anı­
larla «Hoca»nın matbaadaki 
dersi başlardı. Onun anlattık­
ları hepimiz için hem meslek­
te, hem de hayatta hakikî bi­
rer «ders» teşkil ederdi. Zaman 
geçtikçe insan bunu daha iyi 
anlıyor...
Kendisi «Yokuş»u baba mirası 
olarak almış ve yine baba mi­
rası olarak çocuklarına bırak­
mıştı. Oğlu Muvakkar Ekrem 
Talû uzun yıllar; ömrünün so­
nuna kadar nafakasını bizim 
yokuştan yemiş, kızı Esin Talû 
da «baba mesleği»ne yıllarını 
vermişti.
Muvakkar Ekrem Talû, spor 
mizahında eşsiz bir kalem ve 
imza olarak ün yapmıştı.
İktisat Fakültesi ne bağlı ola­
rak Gazetecilik Enstitüsü açı­
lırken, Bâbıâli'de artık «yıllan­
mış» gazeteci olan bizim nesil­
den bir grup arkadaş da hem 
merak saiki, hem de mesleğin 
akademik yönünü tanıyabilmek 
için bu Enstitüye yazılmıştık. 
Rahmetli Ercüment Ekrem Talû 
hocamız da «Fıkra» öğretmeni 
olarak bu enstitüde görev al­
mış bulunuyordu.
Onun ilk dersini hiç unutamam. 
«Hcca» ağır ağır sınıfa girip 
kürsüye çıkmış ve ilk dersine 
başlamıştı. Aradan beş-on da­
kika geçmemişti ki, anfinin bir 
köşesinde oturup dersini din­
lemekte olan bana gözü takılı- 
verdi. Bütün ders devamınca 
gözlüklerinin üzerinden bana 
baktı baktı durdu. «Hoca şimdi 
bana takılacak!» diye hayli he­
yecan çektiğimi de itiraf etmek 
isterim. «Hoca»nın gırgırına 
girmek yaman bir şey olurdu... 
Gözlüklerinin üzerinden bakıp 
bakıp durdu, fakat bir tek lâf 
olsun etmedi.
Zil çaldı, ders bitti, önce sınıf­
tan o çıktı, sonra öğrenciler. 
Ben en arkalara kalmıştım dı­
şarı çıkışta. Tam kapıdan çık­
tığım anda. Birisi koluma ya­
pışıverdi. Dönüp baktım: Ho­
ca!...
—  «Burada ne işin var senin?» 
Kabahatli kabahatli gülümsedi­
ğimi hatırlıyorum:
—  «Kayıtlı öğrenciyim hocam. 
Gazetecilik öğrenmeye gel­
dim.»
O tatlı sesiyle gürledi birden:
—  «Hadi ordan sende...» son­
ra kulağıma doğru eğilip alçak 
bir sesle ilâve etti «Evlât gaze­
teciliğin mekteb-i âlisi yoktur, 
Bâbıâlisi vardır. Sen de oradan 
alülâlâ not aldığına göre bura­
da işin ne?...»
—  «Aman Hocam estağfurul­
lah...» diyecek oldum.
Yine o tatlı hâliyle gürledi:
—  «Derslerimde seni karşımda 
görmeyim...»
—  «Peki hocam emredersiniz. 
Ya sene sonunda?...»
İçi gülen gözleriyle gözlükleri­
nin üzerinden gözlerime baktı, 
dudaklarında o tatlı ve zarif te­
bessümü ile:
—  «Kaşınıyorsun, amma küf- 
retmiyeceğim...» diye mırıl­
dandı ve elindeki çantasını sal­
laya sallaya ağır adımlarla ko­
ridorda yürüyüp gitti...
Nur içinde yatsın, Tanrının rah­
meti üzerine olsun...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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